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れたものとしては Weimer モデルがある[Weimer, 2005]． 
一般に，IMF や太陽風速度が非常に大きくなる Superstorm と呼ばれる状況では高緯度電離圏の










て紹介する．太陽風データベース，衛星観測機器について 4 章で示す．5 章ではモデル構築の手
法を説明し，6 章に解析結果を掲載する．そして，7 章で考察として今回構築したモデルの特性
を示す．最後の 8 章では，本研究によって得られた結論をまとめ，考えられる今後の展開につい
ても述べる． 
 
